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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 環境保全
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻑⾕川 浩   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (90253335)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥4,000,000 (Direct Cost: ¥4,000,000)
Fiscal Year 2004: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2003: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)














2005[Journal Article] Seasonal dynamics of dimethylarsinic acid (DMAA) decomposing bacteria dominated in Lake Kahokugata 
2004[Journal Article] キレート配位⼦存在下の植物プランクトン培養液中における鉄のサイズ分画 
2004[Journal Article] The budget of dissolved trace metals in Lake Biwa, Japan. 
2004[Patent(Industrial Property Rights)] 植物プランクトンの増殖を抑制する⽅法 
[Publications] H.Hasegawa, T.Maki, K.Asano, K.Ueda, K.Ueda: "Detection of Iron(III)-Binding Ligands Originating from Marine Phytoplankton Using Cathodic Stripping Voltammetry"Anal.Sci.. 20. 89-
93 (2004)

[Publications] T.Maki, H.Hasegawa, H.Watarai, K.Ueda: "Classification for Dimethylarsenate-decomposing Bacteria Using a Restrict Fragment Length Polymorphism Analysis of 16S rRNA
Genes"Anal.Sci.. 20. 89-93 (2004)

[Publications] H.Hasegawa, T.Maki, K.Asano, K.Ueda, K.Ueda: "Determination of Iron(III)-Complexing Ligands Originatied from Marine Phytoplankton Using Cathodic Stripping
Voltammetry"Geochim.Cosmochim.Acta.. 67(18S). A137 (2003)

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[Publications] T.Maki, H.Hasegawa, S.Wachi, K.Ueda: "Detection of Bacterial Population Contributing to Organoarsenic Decomposition"Geochim.Cosmochim.Acta.. 67(18S). A269 (2003) 
[Publications] H.Hasegawa, S.Mito, K.Norisuye, M.Matsui, T.Maki, K.Ueda: "Determination of Minor and Trace Elements in Biogenic Carbonate Minerals of Coccolithophores by High-Resolution
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry"Bulletin of the Chemical Society of Japan. 76(1). 115-120 (2003)

[Publications] H.Hasegawa, Y.Sohrin, M.Matsui, N.Takeda, K.Ueda: "Chemical Speciation of Inorganic and Methylarsenic(III) Compounds in Aqueous Solutions"Appl.Organomet. Chem.. 16. 446-450
(2002)

[Publications] H.Hasegawa, M.Shinoura, H.Mizumoto, K.Naito, Y.Sohin, K.Ueda: "Photosynthesis Regulation of Phytoplankton by Organic Complexation of Iron"Journal of Global Environment
Engineering. 8. 45-53 (2002)

